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ABSTRACT 
 
 
 Architectural design of information system web-based policy sales  
againts the backdrop  of a life insurance policy sales methods are still using 
conventional methods in marketing life insurance products. Along with the 
development of information technology, customer support and increased sales per 
year are expected to policyholders of life insurance companies are able to make 
changes lead to a method of selling web-based Life insurance policy. 
 The methodology used in this study is a SWOT analysis and Porter's Five 
Forces is expected in the early stages of the factors capable of analyzing strengths 
and weaknesses of the company to be able to sell web-based life insurance policy. 
In addition, the survey also used the customer's readiness, business readiness and 
the readiness of the technology to complement the background of why the sale of 
the architectural design of web-based policy is made. Then the methodology is 
equipped with e-commerce framework and design of web-based sales policy by 
using the Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram and table design 
using relational databases. 
 The result achieved is that the customer readiness, business readiness 
and the readiness of the technology is able to run the company's sales of web-
based life insurance policy. While the architectural design of information systems 
used  to complement the purpose of the sale of web-based life insurance policy for 
the company to find out how and what factors are to be made the basis of the 
architectural design web-based policy sales. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Desain arsitektur sistem informasi penjualan polis berbasis web 
dilatarbelakangi dari metode penjualan polis asuransi jiwa yang masih 
menggunakan metode konvensional dalam memasarkan produk asuransi jiwa. 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dukungan nasabah dan 
peningkatan penjualan polis per tahun diharapkan perusahaan asuransi jiwa 
mampu melakukan perubahan mengarah pada metode penjualan polis asuransi 
Jiwa berbasis web.  
 Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT 
dan Lima Kekuatan Porter yang diharapkan pada tahap awal mampu 
menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk dapat melakukan 
penjualan polis asuransi jiwa berbasis web. Selain itu, digunakan pula survei 
kesiapan nasabah, kesiapan bisnis dan kesiapan teknologi untuk melengkapi latar 
belakang mengapa desain arsitektur penjualan polis berbasis web ini dibuat. 
Kemudian metodologi dilengkapi dengan framework e-commerce serta desain 
penjualan polis berbasis web dengan menggunakan Data Flow Diagram, Entity 
Relationship Diagram dan desain tabel menggunakan basis data relational. 
 Hasil yang dicapai adalah bahwa kesiapan nasabah, kesiapan bisnis dan 
kesiapan teknologi sudah mampu untuk perusahaan menjalankan penjualan polis 
asuransi jiwa berbasis web. Sedangkan desain arsitektur sistem informasi dibuat 
untuk melengkapi tujuan dibuatnya penjualan polis asuransi jiwa berbasis web. 
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